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京大広報 1995. 10. 1 
； 平成7年度附属図書館秋季展示会「舎密局から三高へ」の開催 ~ 
~ 本館では，例年，公開展示会を開催しております。今回は，総合人間学部との共催で「舎密局 ~ 
~ から三高へ」と題して下記のとおり開催いたします。 ~ 
~ この展示会は，明治2年 (1869）大阪に設立された舎密局から昭和25年 （附 ）第三高等学校解 ~ 
~ 散式までを，史料，写真パネルによって辿るものです。展示品には，公文書類のほか，舎密局時 ~ 
~ 代に使用された教科書 寮生活を偲ばせる史料等も含まれています。また，舎間以来の物理実 ~ 
~ 験機器も多数展示されます。これらの機器は，物理学史上においても貴重な文イ闘であります。 ~ 
8 なお，この展示会に併せて下記講演会を開催いたしますので，ご来聴下さい。 8 
~ 展示会： 「舎密局から三高へ」
~ 会 期：平成7年間間（月）ー附m 恰 ）
~ 月一金 9 : 30-1 7 : 00 ~ 
~ 土日 10: 00-16 : 30 ~ 
g （入館は閉館30分前まで）
； 場 所：附属図書館展示ホール（ 3階）
~ 講演会： 「京都大学百年創設のころー」
~ 講 師： 海原徹教授（人間環境学研究科）
3 日 時 ：平成7年lOJJ24日（火） 13 : 30ー 15: 00 ~ 
g 会 場 ：附属図書館 AVホール（ 3階）
8 （定員100名，先着J!I員） 8 
3 （備 考） 展示会，講演会とも一般公開で入場は無料，申込みは不要です。 ~ 
（附属国舎館） 0 
I 「~－-i.亙！曹曹司 i I 
I i団主...，司阻誼臨調 l ~ 
； 鐘圃園田艦彊空軍Jiii・~r.11 8 ； 塑・盟国圃’思祖.：.E青函函逼~ ~ 






~ 教職員 学生は無料です。なお，入館の際は，職員証または学生証を呈示して下さいo ~ 
i 記 i期間 10月24日 （火）ー 12月9日 （土）
開館時間 火曜日一土曜日 9 : 30-16 : 30 ! －制0分前まで日月一館） ~ 
~ 場 所 博物館企画総合展示室（ lF 2F) h 
~ 展示内容 ~ I 日…一は一一…紐学の 流人し…の漢 i
円 方医学にさまさPまな衝撃を，子え続けた。外科書の方而でらもそれは同様であつた。輸入外科｛！｝： .解 n 
0 剖舎の翻訳と普及によつて，中国の五臓六脈説に疑問がなげカ、けられ，実証的な精神が成長して 0 ｜ しつた初一つ
しカ、し，近世外科の発達は，単なる輸入外科曹の検証にとどまらなかった。自ら刑死体を解剖
門 し，詳しく観察して岡に描き出す。山脇東洋に始まるこうした「観臓」は日本人の目と心で人体 n 
~ の硲密を探り，それを極彩色の絵巻に写しとどめる ~ 
~ という，きわめて科学的 ・実証的な営為であった。 ~ 
~ lへ ~ r 姉 『解体新書』の高山れて帖など数多くの ~ 
J句 汽iL1//,A-t/ ~~，c:J. ，翠~ 11 ~ ¥J J二 ソリ I, 山 l 解剖図の存在が忘れられてきたのは まことに残念
1 I v ・ h 主J
~ I ~ ！ ま れとで仏川近問問作には円山
I.ヰ 1~~ 派などの著名な阿家も参加しており，美術史的な価
円 1:1it ~ n ~ l ＂ ~ p 回問、 ~~ 値が高いものけい。 ~ ~ [ 、 ；ー．l ：~＼~ ~~· 今回の企画展では，このような近世の解剖図を中 ~ ~ !I ~，~－－~， 、i 、入1 uni 心に日本間こ影響向山圏西洋の主な外 ~ I I(t1;LJ~D ~ …示し…を概観したし こM
'Pl<!ln:1!fl!'liHt•t u脇社解剖附 歴
I 哩盛認量露三記掴区ゐ温'W.• I 史的意義を，再確認するための作業でもある。
臨地．・圃E開軍曹型盟国軍 ；： ••. :I なお， 1 階総合展示室では考古常設展示「日本古
圃益活畠凶・圃弘通~－樋・・・・Ir. 担割画薗面画ー圃圃園田園田園田監~ji副 代文化の展開と束アジア」， 2階総合展示室では併・・・・圃醤盟国 設展「近世の肖側」を行っているo ~ ！ 施薬院間図 （文学部） ~ 
?
